



Akuntansi Perusahaan Jasa Konstruksi 
 
A. Definisi Akuntansi 
Dalam kehidupan sehari-hari sejatinya manusia tidak terlepas 
dari kegiatan akuntansi. Akuntansi tidak hanya dilakukan oleh 
perusahaan saja, namun akuntansi dalam rumah tangga, seperti 
pencatatan masuk ataupun keluarnya keuangan tanpa disadari juga 
perlu dilakukan. Hal itu termasuk dalam akuntansi yang sangat 
sederhana. Sejak zaman Rosulullah SAW dalam proes jual beli, 
akuntansi sebetulnya sudah diterapkan, namun masih sangat 
sederhana. Dasar hukum akuntansi juga tercantum pada Al-Qur’an 
Surah Al-Baqarah: 282 berbunyi: 
َي َُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُ وٰٓ۟ا ِإَذا َتَدايَنُتم ِبَدْيٍن ِإَلىٰٓ َأَجٍل مَُّسمًّى َفٱْكتُ ُبوُه ۚ َوْلَيْكُتب  َيَىٰٓ
ُ ۚ فَ ْلَيْكُتْب  َنُكْم َكاِتٌبٌۢ ِبٱْلَعْدِل ۚ َوََل ََيَْب َكاِتٌب َأن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه ٱَّللَّ ب َّي ْ
َوْلُيْمِلِل ٱلَِّذى َعَلْيِه ٱْلَْقُّ َوْليَ تَِّق ٱَّللََّ َربَُّهۥ َوََل يَ ْبَخْس ِمنْ ُه َشْي  ًٔا ۚ َفِإن َكاَن 
ٱلَِّذى َعَلْيِه ٱْلَْقُّ َسِفيهًٔا َأْو َضِعيفًٔا َأْو ََل َيْسَتِطيُع َأن ُيُِلَّ ُهَو فَ ْلُيْمِلْل َولِيُُّهۥ 
ِبٱْلَعْدِل ۚ َوٱْسَتْشِهُدو۟ا َشِهيَدْيِن ِمن ر َِجاِلُكْم ۖ َفِإن َّلَّْ َيُكوََن َرُجَلْْيِ فَ َرُجٌل 
ُهَما  َر ِإْحَدى ى َوٱْمرََأََتِن ِمَّن تَ ْرَضْوَن ِمَن ٱلشَُّهَدآِٰء َأن َتِضلَّ ِإْحَدى ىُهَما فَ ُتذَكِ 
ى ۚ َوََل ََيَْب ٱلشَُّهَدآُٰء ِإَذا َما ُدُعو۟ا ۚ َوََل َتْس  َُموٰٓ۟ا َأن َتْكتُ ُبوُه َصِغرئًا َأْو  ٱْْلُْخَر
َدِة َوأَْدَنىٰٓ َأَلَّ تَ ْرََتبُ وٰٓ۟ا ۖ  ِلُكْم أَْقَسُط ِعنَد ٱَّللَِّ  َوأَقْ َوُم لِلشَّهَى َكِبرئًا ِإَلىٰٓ َأَجِلِهۦ ۚ ذَى
َنُكْم فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأَلَّ َتْكتُ ُبوَهاۗ   َرةًٔ َحاِضَرةًٔ تُِديُروََنَا بَ ي ْ ِإَلَّٰٓ َأن َتُكوَن ِتَى
 
ٌۢ
ۚ  َوِإن تَ ْفَعُلو۟ا َفِإنَّهُۥ ُفُسوٌق َوَأْشِهُدوٰٓ۟ا ِإَذا تَ َبايَ ْعُتْم ۚ َوََل ُيَضآٰرَّ َكاِتٌب َوََل َشِهيٌد
ُ ِبُكلِ  َشْىٍء َعِليمٌ  ُ ۗ َوٱَّللَّ  ِبُكْم ۗ َوٱت َُّقو۟ا ٱَّللََّ ۖ َويُ َعلِ ُمُكُم ٱَّللَّ
Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di 
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antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis 
enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, 
maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu 
mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun 
daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah 
akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 
mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. 
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 
di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang 
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, 
supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. 
Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila 
mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik 
kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang 
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan 
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah 
itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka 
tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis 
dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang 
demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 
dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”1 
Berdasarkan sejarah singkat, pengertian akuntansi yaitu 
aktivitas seseorang untuk melakukan proses pencatatan, 
mengklasifikasi dan mengolah sesuatu dari adanya bukti transaksi 
sampai menjadi laporan keuangan. Dalam sebuah perusahaan 
besar, seorang akuntan tidak dapat membuat laporan keungan jika 
tanpa adanya bukti transaksi. 2 
                                                             
1 QS. AL- Baqarah ayat 282 
2 Rudianto, “PengantarhAkuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan 




Adapun siklus akuntansi yang dilakukan oleh akuntan mulai 









B. Definisi Perusahaan Jasa Konstruksi 
Jasa konstruksi merupakan jasa yang melayani pada bidang 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan layanan jasa pada 
sektor konstruksi. Perusahaan Jasa Konstruksi memililki arti yaitu 
bentuk usaha yakni berupa perusahaan yang menyediakan jasa 
untuk melaksanakan pembuatan, renovasi maupun pembongkaran 
bangunan, jalan raya, irigasi ataupun barang yang tidak bergerak 
lainnya. Berupa fasilitas umum ataupun milik perseorangan. 
Pengertian tersebut, termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 
38 Tahun 1998. 
Berdasarkan Undang-undang Presiden No. 18pTahun 1999 
jasawkonstruksi merupakan usaha pada bidang ekonomi yang 
mempunyai tujuan untuk mencapai terwujudnya pembangunan 
nasional.  Pekerjaan konstruksi mencakup pekerjaan arsitek, 
mekanik, sipil, elektrik dan tata lingukungan serta kelengkapannya 
untuk mewujudkan terbentuknya suatu bangunan. 3 
Salah satu informasi penting dalam perusahaan jasa 
konstruksi yakni informasi persediaan, hal ini merupakan tolak 
                                                             
3 Ida Bagus Teddy Prianthara, “SistemhAkuntansi Perusahaan Jasa 










ukur dari keberhasilan roda usaha jasa konstruksi. Adanya 
kelebihan ataupun kekurangan persediaan, maka juga akan 
berdampak pada finansial perusahaan. Perusahaan ini banyak 
bergerak pada bidang pembangunan fasilitas umum, sehingga 
dapat dikatakan perusahaan menjadi partner pemerintah dalam 
mencapai keberhasilan pembangunan negara. 
C. Kontrak Perusahaan Jasa Konstruksi 
Kontrak secara umum memiliki arti kesepakatan antara dua 
orangwatau lebih atas kesepakatan dari perihal tertentu.  
Perusahaan jasa konstruksi bidang usaha yang bergerak pada 
layanan jasa tentu adanya sebuah kontrak. Kontrak jasa konstruksi 
yaitu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh pihak 
perusahaan dan pemakai jasa konstruksi yang berhubungan erat 
dengan rancangan, teknologi, fungsi dan tujuan untuk 
pembangunan.  
Kontrakhkonstruksi meliputi kontrak harga tetap, kontrak 
biaya plus dan klaim. Kontrak hargawtetap merupakan kontrak 
tarif harga per unit dalam output yang telah disetujui pihak 
kontraktor, sedangkan kontrak biaya plus merupakan kontrak 
konstruksi yang telah disepakati oleh kontraktor jika terjadi 
penambahan biaya imbalan yang telah disepakati. Biaya yang 
berkaitan dengan kontrak konstruksi yaitu: biaya pekerja 
lapangan, biaya bahan konstruksi, biayawpemindahan sarana, 
biaya sewa peralatan, dan biaya rancangan. 
Klaim merupakan biaya yang diperoleh oleh kontraktor atas 
penggantian biaya yang tidak sesuai dengan kesepakatan pemberi 
kerja atau pihak lain. Misalnya, adanya perselisihan biaya 
rancangan terhadap pengerjaan yang telah dikerjakan kontrakator 
atas pemberi kerja. 
Suatu perusahaan jasa, imbalan yang sudah diterima ataupun 
yang akan diterima dapat mengukur pendapatan perusahaan atas 
nilai wajar yang sudah ditetapkan. Jumlah pendapatanmkontrak 
sering kali tidak sesuai dengan rencana di awal. Salah satunya 
dipengaruhi oleh hasil dari Klaim yang tidak menentu. Pendapatan 
kontrak dapat diperoleh dari klaim jika: 
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1. Kontraktor menerima klaim di saat kontrak yang dibuat 
oleh pemberi kerja akan segera berakhir 
2. Klaim yang dapat diukur secara handal dan disetujui oleh 
pemberi kerja 
Metode persentase penyelesaian merupakan salah satu cara 
yang dapat digunakan untuk mengakui pendapatn dan biaya 
kontrak. Metode ini merupakan penggabungan pendapatan dan 
biayamdalam satu periode, sehingga  dapat diperoleh laporan laba 
atau rugibdalam satu periodextertentu. Metode ini dapat 
memberikan informasi atas laporan yang diperoleh untuk evaluasi 
kinerja perusaahan dalam satu periode.  Dalam metode ini 
pendapatan kontrak diakuai sebagai pendapatan, sedangkan  biaya 
kontrak  diakui sebagai beban.4 
D. SiklusbAkuntansi PerusahaannJasa Konstruksi 
Laporan keuangan merupakan suatu hasil dari proses 
pencatatan mulai dari adanya bukti transaksi. Hal inilah yang 
dimaksud dengan siklus akuntansi. Tidak hanya berfokus pada 
hasil akhir, yakni laporan keuangan. Siklus akuntansi pada 
perusahaan jasa juga harus dilakukan mulai dari mencatat 
kemjurnal, posting buku besarmdan sampai pada pembuatan 
laporan keuangan.  
Perusahaan jasa konstruksi memiliki siklus akuntansi yang 
tidak berbeda jauh dengan siklus akuntansi jasa pada umumnya. 
Perusahaan jasa konstruksi memiliki siklus akuntansi yaitu dari 
adanya buktintransaksi, proses pencatatanbdalam jurnal, posting 
ke bukuvbesar, dan laporan keuangan5. Laporan keuangan yang 
merupakan proses akhir dalam siklus akuntansi.  
1. Bukti transaksi 
Bukti transaksi didapat karena melakukan suatu transaksi 
menjual ataupun membeli sesuatu untuk kelancaran kinerja 
suatu perusahaan. Bentuk dari bukti ini berupa media tertulis. 
                                                             
4 Ida BagussTeddy Prianthara, “Sistem AkuntansibPerusahaan Jasa 
Konstruksi”, (Yogyakarta:Graha Ilmu 2009), hal. 7-10 
5 Ibid, hal. 18 
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Adapun macam dari bukti yang diperoleh perusahaan ada 2 
yaitu, yaitu bukti yang berasal dari pihak dalam dan luar 
perusahaan.   
Bukti yang berasal dari dalam perusahaan merupakan 
bukti transaksi yang diperoleh dari pihak perusahaan itu 
sendiri. Hal ini bisa dibilang suatu perusahaan mengeluarkan 
bukti atas suatu transaksi tertentu. Seperti halnya, memo.  
Bukti dari luar perusahaan merupakan bukti transaksi yang 
diperoleh dari pihak luar perusahaan. Hal ini perusahaan 
menerima bukti atas transaksi keluar. Seperti halnya, faktur, 
nota, kwitansi, cek, bukti setoran bank, rekening koran, bilyet 
giro  dan bukti kas masuk ataupun keluar. 
2. Jurnal 
Jurnal adalah proses pencatatan akuntansi yang dilakukan 
pertama kali. Dalam jurnal sebelum dilakukan pencatatan 
terdapat penggolongan dari bukti transaksi yang telah ada. 3 
Jenis jurnal yaitu jurnal umum, jurnal penyesuaian dan jurnal 
penutup. 
Semua jenis transaksi pada perusahaan di catat pada jurnal 
umum. Jika perusahaan mempunyai jurnal khusus maka 
pencatatan untuk poin tertentu dilakukan pada jurnal khusus 
yang sudah ada. 
Jurnal penyesuaian tidak semua periode akhir akuntansi 
memerlukan jurnal ini. Suatu akun yang dicatat dalam jurnal 
penyesuaian hanya jika antara pencatatannya tidak sesuai 
dengan kenyataanya. Akun apapun itu, jika tidak sesuai 
dengan keadaan sebenarnya maka perlu dibuatkan jurnal 
penyesuaian. Adapun akun pada perusahaan jasa yang biasa 
dipakai yaitu: 
a. Beban dibayar dimuka 
b. Pendapatan dibayar dimuka 
c. Piutangbpendapatan 
d. Bebanayang masih harus dibayar 
e. Pemakaian aktivaztetap 
f. Pemakaian perlengkapan 
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Jurnal penutup yaitu jurnal yang digunakan untuk 
memindah akun pendapatanxdan beban ke akunmikhtisar 
laba/rugi serta untuk memindah akun privemke akun modal. 
Kegunaan dari jurnal penutup yaitu untuk mengetahui 
laba/rugi perusahaan dan mengenolkan saldobakun 
sementarazke akun modal untukmperiode selanjutnya dan 
menghitungmmodal akhir.  
3. Buku besar 
Perusahaan jasa konstruksi, buku besar ini menyangkut 
laporanwkeuangan berupabneraca, laporan laba/rugi dan 
lainnya. Buku besar dalam perusahaan jasa konstruksi disebut 
dengan buku pencatatan terakhir.  
4. Laporanckeuangan 
Perusahaan jasa konstruksi membuatvlaporan keuangan 
langkahnya sama denganmmembuat laporan keuangan 
perusahaanhlainnya. Laporan keuangan ini terdiri dari 
neraca,xlaporannlaba/rugi,mlaporanmperubahanbekuitas 


























E. Contoh Kasus Dan Latihan Soal 
Contoh Kasus 
1. Perusahaan yang bersifat perseorangan padabulan Maret 
tahun 2018 mendirikan usaha jasa konstruksi “Anugerah Restu 
Ibu”. 
Nama akun yang digunakan yaitu:  
111 Kas  
112 Piutangiusaha 
113  Sewaidibayar dimuka 




123 Akumulasi penyusutan kendaraan 
124 Peralatan kantor 
125 Akumulasi penyusutan peralatan kantor 
210 Utang usaha 
211 Utang gaji 
310 Modal Pak Ridwan 
311 Prive Pak Ridwan  
410  Pendapatan  
510 Beban iklan 
511 Beban gaji  
512 Beban listrik, air dan telepon 
513 Beban sewa 
514 Beban servis kendaraan 
515 Bebannperlengkapan kantor 
516 Bebannpenyusutaniperalatanikantor 
517 Bebanipenyusutan kendaraan 
518 Bebanibiaya pajak 












111 Kas 45.000.000  
112 Piutang usaha 25.000.000  
113  Sewaidibayar dimuka   
114  Iklanidibayar dimuka   
115 Perlengkapanikantor 4.800.000  




123 Akm. Peny.  Kendaraan  3.400.000 
124 Peralatan kantor   
125 Akumulasi penyusutan 
peralatan kantor 
 2.100.000 
210 Utang usaha  34.500.000 
211 Utang gaji  3.200.000 
310 Modal Pak Ridwan   
311 Prive Pak Ridwan   
410  Pendapatan Konstruksi   50.400.000 
510 Beban iklan   
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511 Beban gaji  17.100.000  
512 Beban listrik, air dan 
telepon 
500.000  
513 Beban sewa   
514 Beban servis kendaraan 1.200.000  
515 Beban perlengkapan kantor   
516 Beban peny. peralatan 
kantor 
  
517 Beban Peny. Kendaraan   
 JUMLAH 93.600.000 93.600.000 
 
Dalam menjalankan usahaanya sselama satu bulan usaha 
jasa konstruksi “Anugerah Restu Ibu” melakukan trnasaksi selama 
bulan April 2018 sebgai berikut: 
1 April 2018 Menyetorkan uang untuk modal awal sebesar 
Rpn250.000.000 
7 April 2018 Membelinmobil L300 Rp 92.000.000 
10 April  
2018 
Membeli peralatan kantor Rp 40.000.000, 
dibayar Rp 25.700.000 sisanya masih hutang 
 
16 April  Membeli gedung senilai Rp 85.000.000 dibayar 
Rp 30.000.000 , sisanya masih hutang 
17 April 
2018   
Membeli perlengkapan kantor sebesar Rp 
10.140.000 
23 April  
2018 
Membayar biaya telepon, listrik dan air senilai  
 Rp 1.112.000 
25 April 
2018 






Menerima pendapatan atas pengerjaan proyek
 senilai Rp 135.000.000 
 
30 April  Membayar gaji pegawai sebesar Rp 
45.000.000,00 
 
Data penyesuaian tanggal 30 April 2018 yaitu: 
A Sisaoperlengkapan kantor Rp 13.100.000 
B Penyusutan peralatan kantor 5% 
C Kendaraan telah disusutkan 15% 
D Bebanipajak belum terbayarkan senilai Rp 450.000 







Jurnal Umum  
Usaha Jasa Konstruksi “Anugerah Restu Ibu” 
Tanggal Ket Ref Di Ki 
2018           
April 1 Kas   111 250.000.000   
           Modal Awal  310   250.000.000 
  7 Kendaraan  122 92.000.000   
            Kas   111   92.000.000 
  10 Peralatan kantor  124 40.000.000   
             Kas  111   25.700.000 
             Utang Usaha  210   14.300.000 
  16 Gedung  121 85.000.000   
             Kas  111   30.000.000 
           Utang usaha 210  55.000.000 
  17 
Perlengkapan 
kantor 
 115 10.140.000   
              Kas   111   10.140.000 
  23 
Beban Listrik, air 
dan telepon 
 512 1.112.000   
               Kas  111   1.112.000 
   25 
Beban servis 
kendaraan 
 514 2.300.000   
              Kas   111   2.300.000 
  27 Kas   111 135.000.000   
              Pendapatan   410   135.000.000 
  30 Beban gaji  511 45.000.000   
              Kas   111   45.000.000 
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    JUMLAH   660.552.000 660.552.000 
 
Buku Besar  
Usaha Jasa Konstruksi “Anugerah Restu Ibu” 
Nama Perkiraan: Kas     No: 111 
Tgl 
 








April       
1 Saldoi    45.000.000  
1   250.000.000  295.000.000  
7    92.000.000 203.000.000  
10    25.700.000 177.300.000  
16    30.000.000 147.300.000  
17    10.140.000 137.300.000  
23    1.112.000 136.048.000  
25    2.300.000 133.748.000  
27   135.000.000  268.748.000  
30    45.000.000 223.748.000  
       
       
  
Nama Perkiraan: Piutang Usaha   No: 112 
Tgl 
 







April       





Nama Perkiraan: Sewaidibayar di muka  No: 113 
Tgl 
 









April       
       
 
Nama Perkiraan: Iklan dibayar dimuka (000)  No: 114 
Tgl 
 









April       
       
 
Nama Perkiraan: Perlengkapan kantor   No: 115 
Tgl 
 









April       
1 Saldoi    4.800.000  
17   10.140.000  14.940.000  
30 JU 
Penyesuaian 
  1.840.000 13.100.000  
 
Nama Perkiraan: Gedung    No: 121 
Tgl 
 









April       





Nama Perkiraan: Kendaraan    No: 122 
Tgl 
 









April       
7   92.000.000  92.000.000  
Nama Perkiraan: Akm. Peny. Kendaraan  No: 123 
Tgl 
 









April       
1 Saldoi     3.400.000 
30 JU 
penyesuaian 
  13.800.000  17.200.000 
 
Nama Perkiraan: Peralatan kantor   No: 124 
Tgl 
 









April       
10   40.000.000  40.000.000  
       
 
Nama Perkiraan: Akm. Peny. Peralatan kantor  No: 125 
Tgl 
 









April       
1 Saldoi     2.100.000 
30 JU 
penyesuaian 





Nama Perkiraan: Utang usaha    No: 210 
Tgl 
 









April       
1 Saldoi     34.500.000 
10    14.300.000  48.800.000 
16    55.000.000  103.800.000 
 
Nama Perkiraan: Utang gaji    No: 211 
Tgl 
 









April       
1 Saldoi     3.200.000 
30 JU 
penyesuaian  
  2.130.000  5.330.000 
 
Nama Perkiraan: Utang biaya Pajak    No: 212 
Tgl 
 









April       
30 JU 
penyesuaian 
  450.000  450.000 
 
Nama Perkiraan: Modal Pak Ridwan  No: 310 
Tgl 
 









April       
1    250.000.000  250.000.000 
30 JU 
penutup 




Nama Perkiraan: Prive Pak Ridwan  No: 311 
Tgl 
 









April       
       
 
 
Nama Perkiraan: Pendapatan    No: 410 
Tgl 
 





D  K 
 
April       
1 Saldoi     50.400.00
0 








  0 
 
Nama Perkiraan: Beban iklan     No: 510 
Tgl 
 









April       





Nama Perkiraan: Beban gaji     No: 511 
Tgl 
 









April       
1 Saldoi    17.100.000  
30   45.000.000  62.100.000  
30 JU 
Penyesuaian  
 2.130.000  64.230.000  
30 JU penutup   64.230.000 0  
 
Nama Perkiraan: Beban listrik, air dan telepon  No: 512 
Tgl 
 









April       
1 Saldoi    500.000  
23   1.112.000  1.612.000  
30 JU penutup   1.612.000 0  
 
Nama Perkiraan: Beban sewa    No: 513 
Tgl 
 









April       
       
 
Nama Perkiraan: Beban servis kendaraan  No: 514 
Tgl 
 









April       
1 Saldoi    1.200.000  
25   2.300.000  3.500.000  
20 
 
30  JU penutup   3.500.000 0  
 
Nama Perkiraan: Beban perlengkapan kantor  No: 515 
Tgl 
 









April       
30 JU 
Penyesuaian  
 1.840.000  1.840.000  
30 JU penutu   1.840.000 0  
 
Nama Perkiraan: Beban peny. Peral. kantor   No: 516 
Tgl 
 









April       
30 JU 
Penyesuaian  
 2.000.000  2.000.000  
30 JU penutup   2.000.000 0  
 
Nama Perkiraan: Beban peny. Kendaraan   No: 517 
Tgl 
 









April       
30 JU 
Penyesuaian  
 13.800.000  13.800.000  





Nama Perkiraan: Beban Biaya Pajak   No: 518 
Tgl 
 









April       
30 JU 
Penyesuaian  
 450.000  450.000  
30 JU penutup   450.000 0  
 
Nama Perkiraan: Ikhtisar laba/rugi   No: 999 
Tgl 
 





D  K 
 
April       
30 JU 
penutup 
  185.400.000  185.400.000 
30 JU 
penutup 
 87.432.0000   97.968.000 
30 JU 
penutup 
 97.968.000   0 
 
Usaha Jasa Konstruksi “Anugerah Restu Ibu” 
Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian 
Bulan April 2018 




111 Kas 223.748.000  
112 Piutangnusaha 25.000.000  
113  Sewaidibayar dimuka   
114  Iklanidibayar dimuka   
22 
 




122 Kendaraan 92.000.000  
123 Akm. Peny.  Kendaraan  3.400.000 
124 Peralatan kantor 40.000.000  
125 Akm. Peny. Peralatan 
kantor 
 2.100.000 
210 Utang usaha  103.800.000 
211 Utang gaji  3.200.000 
310 Modal Pak Ridwan  250.000.000 
311 Prive Pak Ridwan   
410  Pendapatan    185.400.000 
510 Beban iklan   
511 Beban gaji pegawai 62.100.000  
512 Beban listrik, air dan 
telepon 
1.612.000  
513 Biaya sewa   
514 Beban servis kendaraan 3.500.000  





516 Beban peny. peralatan 
kantor 
  
517 Beban Peny. Kendaraan   
 JUMLAH 547.900.000 547.900.000 
 
Jurnal Penyesuaian  
CV JAYA ABADI 
Tanggal Ket Ref Di Ki 
2018   
Jurnal 
penyesuaian 





 515 1.840.000   
    
       Perlengkapan 
kantor 
 115   1.840.000 
  B 
Beban peny. 
peralatan kantor 
 516 2.000.000   
    
        Akm. peny. 
peralatan kantor 
 125   2.000.000 
  C 
Beban peny. 
Kendaraan 
 517 13.800.000   
    
         Akm. peny. 
Kendaraan 
 123   13.800.000 
  D 
Beban biaya 
pajak 
 518 450.000   
    
         Utang biaya 
pajak 
 212   450.000 
  E Beban gaji  511 2.130.000   
              Utang gaji   211   2.130.000 




Usaha Jasa Konstruksi “Anugerah Restu Ibu” 
Neraca Saldo Disesuaikan 







111 Kas 223.748.000  
112 Piutangnusaha 25.000.000  
113  Sewaudibayar dimuka   
114  Iklanudibayar dimuka   




122 Kendaraan 92.000.000  
123 Akm. Peny.  Kendaraan  17.200.000 
124 Peralatan kantor 40.000.000  
125 Akm. Peny. Peralatan kantor  4.100.000 
210 Utang usaha  103.800.000 
211 Utang gaji  5.330.000 
212 Utang biaya pajak  450.000 
310 Modal Pak Ridwan  250.000.000 
311 Prive Pak Ridwan   
25 
 
410  Pendapatan    185.400.000 
510 Beban iklan   
511 Beban gaji pegawai 64.230.000  
512 Beban listrik, air dan 
telepon 
1.612.000  
513 Biaya sewa   
514 Beban servis kendaraan 3.500.000  
515 Bebaniperlengkapanikantor 1.840.000 
 
 
516 Beban peny. peralatan 
kantor 
2.000.000  
517 Beban Peny. Kendaraan 13.800.000  
518 Beban biaya pajak 450.000  





Per 30iApril 2018 










NSiDisesuaikan L/R Neracai 
Di Ki Di Ki Di Ki Di Ki Di Ki 
111 Kas 223.74
8 
   223.74
8 













          
115 Perlengkap
an kantor 
14.940   1.840 13.100    13.100  
121 Gedung 85.000    85.000    85.000  
122 Kendaraan 92.000    92.000    92.000  
27 
 
123 Akm. Peny. 
Kendaraan 
 3.400  13.80
0 
 17.200    17.200 
124 Peralatan 
kantor 
40.000    40.000    40.000  
125 Akm. Peny. 
Prltn. Ktr 
 2.100  2.000  4.100    4.100 
210 Utang usaha  103.80
0 
   103.80
0 
   103.80
0 
211 Utang gaji  3.200  2.130  5.330    5.330 
212 Utang biaya 
pajak 
 450  450  450    450 




   250.00
0 
   250.00
0 
410 Pendapatan  185.40
0 





510 Beban iklan           
511 Beban gaji 62.100  2.130  64.230  64.230    
512 Beban LAT 1.612    1.612  1.612    










  1.840  1.840  1.840    
516 Beban peny. 
Prltn ktr 
  2.000  2.000  2.000    




 13.800  13.800    
518 Beban biaya 
pajak 
  450  450  450    



















        97.968   97.968 











Laporan keuangan (laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan 
laporan posisi keuangan) 
Usaha Jasa Konstruksi “Anugerah Restu Ibu” 
Laporan Laba Rugi 
Per 30 April 2018 
Pendapatan usaha:    
Pendapatan   185.400.000 
   
Beban usaha:   
Beban gaji 64.230.0000  
Beban listrik, air & telepon 1.612.000  
Beban servis kendaraan 3.500.000  
Bebaniperlengkapanikantor 1.840.000  
Bebanipenyusutaniperalatan kantor 2.000.000  
Beban penyusutan kendaraan 13.800.000  
Beban biaya pajak 450.000  
  87.432.0000 
Laba bersih  97.968.000 
 
Usaha Jasa Konstruksi “Anugerah Restu Ibu” 
Laporan Perubahan Modal 
Bulan April 2018 
Modal per 1 April 2018 250.000.000 
Laba usaha 97.968.000 





Usaha Jasa Konstruksi “Anugerah Restu Ibu” 
Laporan Neraca 
Bulan April 2018 
     (DalamnRibuannRupiah) 
AKTIVA PASIVA 
Aktiva lancar:   Utang:   
Kas 223.748  Utang 
usaha 
 103.800 
Piutang usaha 25.000  Utang gaji  5.330 
Perlengakapan 
kantor 




Total aktiva lancar 261.848  Total 
utang 
 109.580 
      
Aktiva tetap:   Modal:   




Kendaraan 92.000     
Akm.Peny.Kendaraan  17.200    
Peralatanikantor 40.000     
Akm. Peny. Kantor  4.100    
Total aktivaitetap 195.700     




Jurnal Penutup  
Usaha Jasa Konstruksi “Anugerah Restu Ibu” 
Tgl Ket Ref D K 
2018   Jurnal penutup       
April 30 Pendapatan 410 185.400.000   
    
           Ikhtisar 
laba/rugi 
999    185.400.000 
32 
 
  30 Ikhtisar laba/rugi  999 87.432.0000   
            Beban gaji  511   64.230.000 
   
        Beban listrik, 
air dan telepon 
 512   1.612.000 
    
         Beban servis 
kendaraan          
 513   3.500.000 
   
         Beban 
perlengkapan 
kantor 
 514   1.840.000 
    
         Beban 
penyusutan 
peralatan kantor 
 515   2.000.000 
   
           Beban 
penyusutan 
kendaraan 
 516   13.800.000 
    
          Beban biaya 
pajak 
 517   450.000 
 30 
    Ikhtisar 
laba/rugi 
999 97.968.000  
  
           Modal Pak 
Ridwan 
310  97.968.000 
    JUMLAH   370.800.000 370.800.000 
 
Usaha Jasa Konstruksi “Anugerah Restu Ibu” 
Neraca Saldo Setelah Penutupan 
Bulan April 2018 
No. Perk Nama Perkiraan D K 
111 Kas 223.748.000  
112 Piutang usaha 25.000.000  






122 Kendaraan 92.000.000  
123 Akm. Peny.  Kendaraan  17.200.000 
124 Peralatan kantor 40.000.000  
125 Akm. Peny. Peralatan 
kantor 
 4.100.000 
210 Utang usaha  103.800.000 
211 Utang gaji  5.330.000 
212 Utang biaya pajak  450.000 
310 Modal Pak Ridwan  347.968.000 
 JUMLAH 478.848.000 478.848.000 
 
Latihan Soal 
1. Pada tahun awal tahun 2017 tepatnya bulan Januari Pak Budiman 
mendirikan usaha jasa kontruski “Trengginas”. 
 
Nama akun yang digunakan yaitu:  
111 Kas  
112 Piutanguusaha 
113  Sewaudibayar dimuka 




123 Akumulasi penyusutan kendaraan 
124 Peralatan kantor 
34 
 
125 Akumulasi penyusutan peralatan kantor 
210 Utang usaha 
211 Utang gaji 
310 Modal Pak Budiman 
311 Prive Pak Budiman 
312 Ihktisar laba/ rugi 
410  Pendapatan  
510 Beban iklan 
511 Beban gaji  
512 Beban listrik, air dan telepon 
513 Beban sewa 
514 Beban servis kendaraan 
515 Bebaniperlengkapan kantor 
516 Bebanipenyusutaniperalatan kantor 
517 Bebanipenyusutanikendaraan 
518 Beban biaya pajak 
 
NERACA SALDO AWAL 
“TRENGGINAS”  
Per 31 Desember 2016 
 
     (Dalam ribuan rupiah) 
No. Perk. Nama Perkiraan D K 
111 Kas 87.000  
112 Piutang usaha 185.600  
115 Perlengkapan kantor 7.600  
122 Kendaraan 123.000  
123 Akm. Peny. Kendaraan  17.000 
124 Peralatan kantor 67.000  
125 Akm. Peny. Peralatan 
ktr 
 10.000 
211 Utang gaji  93.000 
310 Modal Pak Budiman  238.200 
410 Pendapatan   190.000 
513 Beban sewa 78.000  
 JUMLAH 548.200 548.200 
 
Data penyesuaian tanggal 31 Januari 2017 sebagai berikut: 
35 
 
A Sisaiperlengkapan kantor Rp 4.300.000 
B Penyusutan kendaraan 15% 
C Penyusutan peralatan kantor 10% 
D Gaji yang belum terbayarkan senilai Rp 3500.000 
E Sewa yang telah digunakan pada bulan Januari senilai Rp 
2.400.000 
 
Berikut transaksi Usaha Jasa Konstruksi “Trengginas” selama bulan 
Januari 2017 yaitu:  




c. 5/1/2017 membelioperlengkapan secaraitunainRp 
13.700.000 
d. 10/1/2017 menerima pendapatan atas usaha jasa yang 
diselesaikan Rp 27.000.000 
e. 11/1/2017mmembayar biaya sewa senilai Rpi13.540.000 
f. 14/1/2017oPak Budiman mengambil uang untuk 
kepentingan pribadi sebesar Rpi3.800.000 
g. 15/1/2017 menerimaipendapatannatassjasaayang belum 
dilakukanisebesarr Rpi9.700.000 
h. 19/1/2017 menyelesaiakanijasaikonstruksiitetapiibelum 
menrimaopembayaranisebesariRpi9.200.000 
i. 23/1/2017 menerima pendapatan atas  usaha jasa yang 
sudah diselesaikan sebesar Rpi37.000.000 
j. 27/1/2017 membayar beban gaji tukang bangunan 
sebesar Rp 36.500.000 
 
Diminta: 
Berdasarkan data transaksi Usaha Jasa Konstruksi 
“Trengginas”  bulan Januari 2017 buatlah: 
1. Catatan dari adanya bukti transaksi pada jurnal umum 
2. Posting buku besar 
3. Membuat neraca saldo per 31 Januari 2017 
36 
 
4. Membuat jurnal penyesuaian per 31 Januari 2017 
5. Posting jurnal penyesuaian ke buku besar 
6. Membuat neraca lajur per 31 Januari 2017 
7. Membuat laporan keuangan yang terdiri dari: 
a. Laporan laba rugi 
b. Laporan perubahan modal 
c. Laporan neraca 
8. Jurnal penutup 
9. Posting jurnal penutup ke buku besar 
10. Neraca saldo setelah penutupan 
JAWAB: 
Jurnal Umum  
Usaha Jasa Konstruksi “Trengginas”  
Tanggal Ket Ref Di Ki 
2017           
Januari       
                 
        
          
         
                   
                   
      
      
      
      
      
      
      
      
37 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  JUMLAH    
 
Buku Besar  
Usaha Jasa Konstruksi “Trengginas”  
Nama Perkiraan: Kas     No: 111 
Tgl 
 








Januari       
2017        
        
        
        
        
38 
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Piutang usaha   No: 112 
Tgl 
 









Januari       
2017        
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Sewa dibayar dimuka   No: 113 
Tgl 
 









Januari       
2017        
        
        
39 
 
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Iklan dibayar dimuka   No: 114 
Tgl 
 









Januari       
2017        
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Perlengkapan kantor   No: 115 
Tgl 
 









Januari       
2017        
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Gedung    No: 121 
Tgl 
 









Januari       
2017        
        
40 
 
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Kendaraan    No: 122 
Tgl 
 









Januari       
2017        
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Akm. peny. kendaraan No: 123 
Tgl 
 








Januari       
2017        
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Peralatan kantor   No: 124 
Tgl 
 







Januari       
2017        
41 
 
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Akm. Peny. Peralatan kantor  No: 125 
Tgl 
 









Januari       
2017        
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Utang  usaha    No: 210 
Tgl 
 









Januari       
2017        
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Utang gaji    No: 211 
Tgl 
 











Januari       
2017        
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Modal Pak Budiman    No: 310 
Tgl 
 







Januari       
2017        
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Prive Pak Budiman   No: 311 
Tgl 
 







Januari       
2017        
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Ikhtisar laba/rugi   No: 312 
Tgl 
 









Januari       
2017        
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Pendapatan    No: 410 
Tgl 
 









Januari       
2017        
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Beban iklan    No: 510 
Tgl 
 









Januari       
2017        
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Beban gaji    No: 511 
Tgl Ket Refi Di Ki Saldoi 
44 
 




Januari       
2017        
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Beban listrik, air dan telepon  No: 512 
Tgl 
 









Januari       
2017        
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Beban sewa    No: 513 
Tgl 
 









Januari       
2017        
        
        
        
        





Nama Perkiraan: Beban servis kendaraan  No: 514 
Tgl 
 









Januari       
2017        
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Beban perlengkapan kantor  No: 515 
Tgl 
 









Januari       
2017        
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Beban peny. Peralatan kantor No: 516 
Tgl 
 









Januari       
2017        
        
        
        
        




Nama Perkiraan: Beban peny. kendaraan  No: 517 
Tgl 
 









Januari       
2017        
        
        
        
        
        
 
Nama Perkiraan: Beban biaya pajak   No: 518 
Tgl 
 









Januari       
2017        
        
        
        
        
        
 
Usaha Jasa Konstruksi “Trengginas”  
Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian 
Per 31iJanuari 2017 




    
    
    
47 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 JUMLAH   
 
Jurnal Penyesuaian  
Usaha Jasa Konstruksi “Trengginas”  
Tanggal Keterangan Ref D K 
  
2017      
Jan      
      
      
      
      
48 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  JUMLAH    
 
Usaha Jasa Konstruksi “Trengginas”  
Per 31 Januari 2017 




    
    
    
    
    
49 
 
    
    
    
    
    







Per 31 Januari 2017 
              






Neraca Saldo Ayat 
Penyesuaian 
NS Disesuaikan Laba/Rugi Neraca 
D K D K D K D K D K 
111 Kas           
112 Piutangousaha           
113 Sewa dibayaridimuka           
114 Iklan dibayar dimuka           
115  Perlengkapanikantor           
121 Gedung           
122 Kendaraan           
123 Akm.Peny.kendaraan           
124 Peralatanukantor           
125 Akm. Peny. Peralatan 
kantor 
          
210 Utang usaha           
211 Utang gaji           
310 Modal Pak Budiman           
311 Prive Pak Budiman           
312 Ikhtisar laba/rugi           
31 
 
410 Pendapatan           
510 Beban iklan           
511 Bebanigaji           
512  BebaniLAT           
513 Bebanisewa           
514 Bebaniservis 
kendaraan 
          
515 Bebaniperlengkapan 
kantor 
          
516 Bebanipeny.Peralatan 
kantor 
          
517 Bebanipeny.Kendaraan           




Laporan Keuangan (Laporan lab/rugi, Laporan perubahan modal,  neraca) 
Usaha Jasa Konstruksi “Trengginas”  
LAPORANiLABA/RUGI 
Pero31 Januari 2017 
Pendapataniusaha:   
Pendapatan   
   
Bebaniusaha:   
Bebaniiklan   
Bebanigaji   
Bebanilistrik, air, telp.   
Bebanisewa   
Bebaniservis kendaraan   
Bebaniperlengkapan kantor   
Bebanipeny. Peralatan kantor   
Bebanipeny. Kendaraan   
Bebanibiaya pajak   
   
Laba/rugi usaha   
 
Usaha Jasa Konstruksi “Trengginas”  
LAPORAN LABA/RUGI 
Per 31 Januari 2017 
Modal Pak Budiman per 1 
Januari 2017 
  
Ditambah:   
Setorannmodal tambahan   
Laba/rugi   
Dikurangi:   
PrivenPak Budiman    
Laba/rugi   






Usaha Jasa Konstruksi “Trengginas”  
NERACA 
Peri31 Januari 2017 
AKTIVA  JUMLAH PASIVA JUMLAH 
Aktivailancar:  Utang:  
Kas  Utangiusaha  
Perlengkapan kantor  Utang gaji  
Total aktiva lancar  Modal:  
Aktiva tetap:  Modal akhir 
Pak Budiman 
 
Gedung    
Kendaraani    
Akm.Peny.Kendaraan    
Peralatanikantor    
Akm. Peny. Peralatan 
kantor 
   
Totaliaktivaitetap    






Jurnal Penutup  
Usaha Jasa Konstruksi “Trengginas”  




2017      
Jan      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      






Usaha Jasa Konstruksi “Trengginas”  
NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN 
Per 31 Januari 2017 
 




111 Kas   
112 Piutang usaha   




122 Kendaraan   
123 Akm. Peny.  Kendaraani   
124 Peralatanikantor   
125 Akm. Peny. Peralatan 
kantor 
  
210 Utang usaha   
211 Utang gaji   
212 Utang biaya pajak   
310 Modal Pak Budiman   
 JUMLAH   
 
 
